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白浜海象観測所では毎年 ADCPによる流況観測が行われており、今年度は 9月 11日








   
写真 1 観測塔付近での作業風景       写真 2 船上作業 
   















   
写真 5 武藤准教授による電磁流速計の説明  写真 6 流速測定時の様子 
 
   















   
写真 9 上架、船底清掃前       写真 10 船底清掃作業 
 
   
    写真 11 船底塗料塗装後       写真 12 New エンジン 340 馬力 
